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１． はじめに― CLIL(Content and Language Integrated Learning) とは 
CLIL とは、19 世紀ころよりヨーロッパで急速に広まった教科などの内容を外国語で学
ぶ学習方法であり、４つの C の育成（Coyle, Hood, & March, 2010，渡部他，2011）をす
ることで学習がより効果的になると考えられている。４C とは、Content（教科内容）、
Communication（言語）、Cognition（思考）、Culture/Community（異文化／協同学習）
を指す。「効果的」ということは、４C がないと CLIL と言えないわけではない。実際、







化主義がある。幾度も戦禍を見舞われてきた EU では、母語＋２言語の多言語主義 （Coyle, 













連語句は覚えてしまう。また、CLIL では自分たちで考える活動や creative な活動が多く、
思考力を高めることができる。さらに制作、身体表現、歌など個の様々な能力を引き出す

































も 1 クラス 25 人程度となっており、授業がしやすい環境となっている。またティームテ
ィーチングスタイルが多く、科目の先生に加え、英語教員がサポートして入っている授業
が半分ほどあり、きめ細かな指導が可能となっている。さらに生徒の英語力が高く、これ


























・4Ⅽの CLIL の認知度を広め他教科連携を推進する  
・日本の文脈に合わせた CLIL を無理なく実施するため年 1-2 回程度から始める 
・CLIL の教員研修を行う 




このような多方面からの支援により CLIL 実践が広まることを願う。 
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例）Ｑ１．世界の言語数はどれくらいか。   （答え 約６，９００語） 






２．TED Talk: The world’s English mania の視聴 
 このプレゼンは米国の起業家 Jay Walker によるもので、世界での英語学習熱について
述べています。いかに多くの人が熱心に学んでいるか、そして英語を学ぶ理由について彼
の見解を示しています。 
①視聴 1 回目：次の問いの答えを探りながら視聴する。 
Questions: 
1. How many people are trying to learn English around the world? 
2. Jay Walker says that mathematics is the language of science, that music is the 
language of emotions, and that English is the language of what? 
Answers: 
1. Two billion people are. 
2. He says that English is the language of problem-solving. 







3. Why are Chinese students so eager to learn English? 
4. Why do you think so many people are trying to learn English around the 
world? 
Answer: 
3. Because they believe that English will bring them opportunity for a better life. 






















Walker, J.(2009). “The world’s English mania”  
https://www.ted.com/talks/jay_walker_on_the_world_s_english_mania 
https://ed.ted.com/lessons/the-world-s-english-mania-jay-walker 
I think learning English makes our life better.  If we can speak English, our 
world become much wider, and we can meet and communicate with people from 
all over the world.  Our world is diverse, so we have to study English to live in 
peace.  We need the language to talk with each other and to solve our common 












筆者を含む 16 名（現職小学校教諭 3 名，小学校英語支援員 7 名，大学教員 6 名）から












































































行っていった。始めに「物事を肯定的に捉える」という実践の一つとして、「Oh, you can’t 







ことにより、様々な文法を用いて Focus on Form式に、実際に活用ができるということも
受講者に体験をしてもらった。 
例１：「春が来た」より「What was your most wonderful memory in spring?（「過去形・
不定詞：I liked to ～ 」の活用）/ What have you done in spring?」（「現在完
了形：I have ～」の使用） 






(答) Close your hands, and then open up. Clap your hands and close your hands 





（答）「百年休まずにチクタク・・」 vs. 「Ninety years without slumbering, tick tock・・・」 
また、「高校・大学で使える童謡 CLIL」の例としては「日本語童謡を英訳して歌おう」と
いう実践を提示した。 
例１：「ゆき」より、「♪ Snow is falling, hail is falling・・・ A cat is rounding in 
the Kotatsu 」 
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TED Talk: The world’s English mania
Q2.  Jay Walker says that mathematics is  
the language of science, that music
is the language of emotions, and 
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what?
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Q3.  Why are Chinese students so eager 
to learn English?
TED Talk: The world’s English mania
Q4.  Why do you think so many people 
are trying to learn English around 
the world?
Let’s watch the video again!
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Q3.  Why are Chinese students so eager 
to learn English?
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Q3.  Why are Chinese students so eager 
to learn English?
--Because they believe that English will 
bring them opportunity for a better life.
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Q4.  Why do you think so many people 
are trying to learn English around 
the world?
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䜶䝑䝉䜲 “Why do we learn English?”
I think learning English makes our life better. 
Even though our world is diverse and has 
serious problems, such as poverty, hunger, and 
discrimination, we have English as the language 
of problem-solving.  If we speak English, we 
can join the global conversation.  We , as world 




䛺䛬ⱥㄒ䜢Ꮫ䜆䛾䛛䠛 English is becoming the language 
of problem-solving.
- From The world’s English mania by Jay Walker -
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Lesson 2  Frozen for Forty Thousand Years
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Lesson 6  The Dark Side of Diamonds
Lesson 10  Messages from a Trunk
Book 2
Lesson 2  Saving the Koalas in Australia
Lesson 3  Table for Two—Helping Others as You Eat
Lesson 8  Nelson Mandela and the Springboks
Lesson 9  The Most Advanced Water—”NEWater”
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Book 1
Lesson 2  Frozen for Forty Thousand Years 䠄⤯⁛✀䚸䜽䝻䞊䞁䠅
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We are global citizens
in the Global Age.
Global issues are our problems.
English is the language of solving 
global problems. 䜾䝻䞊䝞䝹᫬௦䛻䜅䛥䜟䛧䛔ⱥㄒᤵᴗ䜢䟿
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18/03/03 他教科連携の外国語教育と CLILの可能性 @愛知大学 
【ワークショップ】小学生の疑問にどう答える 
「疑問と回答」集 
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̒ɿӣಊ͹ึঁ ʁൾ࿓״ ܲݰ Î ৼധ਼৏ত ۔೓͹׈੓Կ
̓ɿηφϪηଳ੓͹ଁՅʁύϝϱή ʖ෈҈״ ܲݰ





















































































































































ᾄώỂỊẆỄạợạ ử Ẃ ᾭ὿ᾭ










What are Your Wonderful Memories in Spring?
ίWhat Have You Doneὸ
( ᾭ὿ᾭ )
A:   I like ------ in spring, because ------.
ίI haveὸ
B:  Oh, I see. That’s good ^0^
I like ------ in spring, because ------.
ίI haveὸ
A:  :  Oh, I see. That’s great! ^0^
(*ɧܭᚺὉྵנܦʕὉὉὉὸ
Ẕ݈ٟޛẕ
What will You Try to Do This Year?
( ᾭ὿ᾭ )
A:   I will try to ------ this year, because ------.
B:  Oh, I see. That’s good ^0^
I will try to ------ this year, because ------.
A:  :  Oh, I see. That’s wonderful, fantastic! ^0^
(*ɧܭᚺὉὉὉὸ
ଐஜỉẒᇜ᜕ẓ Ẕᒍᛖ༿ẕ
ὉẐỐỦẰểẑ ὼὼ My Country Home
ὉẐớẴỮỂọỤẟềẑ ὼὼ Close Your Hand ίẐႸႎᛖẑỉᢌẟὸ
ὉẐٻẨễӞ଺ᚘẑ ὼὼẐẂႊ࠰˞ộẵỆ῍ẑỂẴầẆҾ୺ỊẐ˴࠰ẑᾎᾎ
ὉẐዴែỊếỀẪợὉὉẑ ὼὼ I’ve Been Working on a Railroad ᾉӷẳᤧᢊỂờὉὉᾎ
ὉẐ࠳ẶễỤềửẺẺẮạẑὼIf You’re Happy and You Know ItὉὉὉᾉWorkshop ӼẬ
ὉẐἛἾἱỉജẑ ὼὼ Sound of Music: Do-Re-Mi ᾉᚪᚺểỉᢌẟỆấờẲỨẰẂ
ὉẐἳἼὊẰỮỉọếẳẑὼὼMary Had a Little LambᾉẐἳἼὼẰỮẑầ፤ửܖఄỆᡲủề
ᘍẾẺểẨẆả῍ὲᾎẸỮễẮểầὉὉᾎᾎ
ίᾁὸ ݱܖఄὉɶܖఄ ӼẬᾉ Ẕᇜ᜕ὺCLILẕ
ίEnhance Listening Comprehension ὸ
ẔᒍὉԧᚪẕẲề Ẕജẕ ấạẂ ଐஜỉ Ẓᇜ᜕ẓ ᾭ὿ᾭ
ὉẐỡẨẑ ὼὼ ẂSnow is FallingὉὉὉ
ὉẐବầஹẺẑ ὼὼ ẂSpring Has ComeὉὉὉ
ὉẐѣཋטẑ ὼὼ ẂWe’re Going to the Zoo, Zoo, ZooὉὉὉ
ὉẐẰẾẼỞỮẑ ὼὼ ẂSatchan, my friendὉὉὉ
ὉẐẨỤẨỤỗẲẑ ὼὼ ẂTwinkle, Twinkle, Little StarὉὉὉ
ὉẐỐỦẰểẑ ὼὼ ẂRabbits are good tasteὉὉὲὲᾎᾎ ίᾭ὿ᾭὸ
ὉẐẹạẰỮẑ ὼὼ ẂLittle Gray, ElephantὉὉὉ
ὉẐཚỉấộỪụẰỮẑὼὼẂẐấộỪụẰỮẑẐẮỈẮẼỞỮẑỉ ժẨ٣Ịᾎᾎ
ὉẐବỉݱ߷ẑ ὼὼ Ẃ ᾎᾎᾎ
ὉẐờờẺỨạẑ ὼὼ Ẃ ᾎᾎᾎ
ίᾂὸ ᭗ఄὉٻܝ ӼẬᾉ Ẕᇜ᜕ὺCLILẕ
ίEnhance WritingὶSpeakίSingὸinᾶ Comprehension ὸ
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